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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL II UNY 
TAHUN : 2016 
Nama Sekolah/Lembaga : SLB Wiyata Dharma 1 Sleman  Nama Mahasiswa : Elkhana Meinawati 
Alamat Sekolah/Lembaga : Tempel, Sleman, Yogyakarta  NIM   : 13103241083 
Guru Pembimbing  : Sarma’in, S.Pd    Jurusan   : Pendidikan Luar Biasa 
Dosen Pembimbing  : Drs. Heri Purwanto 
No Program/Kegiatan PPL II Jumlah Jam per Minggu Jml 
Jam I II III IV V VI VII VIII IX 
A PROGRAM INDIVIDU 
1.  Upacara Bendera 
a. Persiapan 0,5    0,5 0,5    1.5 
b. Pelaksanaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut     0,5     0.5 
2. Praktek Mengajar 
a. Persiapan 5 10 5 10 5 5 5 5  50 
b. Pelaksanaan 29 21 21 16 21 21 21 21  171 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut  2 2 2      6 
3.  Pendampingan Mengajar 
a. Persiapan           
b. Pelaksanaan  8     2 8 8 8 8 8  50 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut           
4.  Senam Bersama 
a. Persiapan 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 
b. Pelaksanaan 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut           
B PROGRAM KELOMPOK 
5 Lomba Peringatan HUT RI ke 71 
a. Persiapan    2      2 
b. Pelaksanaan    4      4 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut    2      2 
6 Pemberian Tanda Ruang Sekolah 
a. Persiapan       2    2 
b. Pelaksanaan      2    2 
c. Evaluasi dan tindak lanjut           
7 Pembuatan Papan Informasi dan Himbauan 
a. Persiapan        2  2 
b. Pelaksanaan         2  2 
c. evaluasi dan tindak lanjut           
8 Perpisahan dan Pernarikan PPL            
a. Persiapan         4 4 
b. Pelaksanaan         6 6 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut           
Jumlah Jam 323 
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